






HELSINKI . HEIKINKATU 9
Puhelimet: 23 480, 3O 353, 22 766
Korjaamo ja varaosat "71 21O
Tämä hinnasto kumoaa kaikki aikaisemma /
2FEDERAL kuorma-autoalustat






















128"= = 3.25 m.
143"= 3.62 »
152"= 3.85 »
































































4=syl., 33 /4 // x4 1/2 //, syl. tilavuus 3.25 ltr., 50 hv., 2500 kierr., 4*vaihdetta eteenpäin, yksi takaisin*
ottoa varten. Täysin kevennetty taka*akselirakenne. Täysin suojatut 4*pyöränestejarrut, edessä
14" x 2", takana 15" x2 1/*". Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38" X2 taka*





6*syl., 31//' X 41/8", syl. tilavuuus 3.35 ltr., 57 hv., 2500 kierr., 4*vaihdetta eteenpäin, yksi takaisin*
ottoa varten. Täysin kevennetty taka*akselirakenne. Täysin suojatut 4*pyöränestejarrut, edessä
14" X 2", takana 15" x 27/. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38"x272", taka*
jouset 50"x21/2//, apujouset 41"x2 1/2 // . Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 7", laippaleveys








6*syl., 33 /8"—47/, syl. tilavuus 3.74 ltr., 67 hv., 2500 kierr., maksimiteho 80 hv., 4*vaihdetta
eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka*akselirakenne. Täysin suojatut 4»
pyöränestejarrut, edessä 14"x2", takana 16"X21//. Standard välityssuhde 6.2:1. Jouset:
etujouset 38"x21 /2", takajouset 50"x272", apujouset 41"x272". Rungon sivupalkkien maksimi*







6*syl., 35/B"x474", syl. tilavuus 4.31 ltr., 76 hv., 2500 kierr., maksimiteho 85 hv., 4*vaihdetta
eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka*akselirakenne. Täysin suojatut 4*
pyöränestejarrut, edessä 16" xl 1/*", takana 16" xl 1/*". Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset:
etujouset 38"x272 /', takajouset 50"x272", apujouset 41"x2 1/2". Rungon sivupalkkien maksimi*











32" x 6" 8, »
32" x6" 10, »
32" x6" 8* »









34"x7" 10, » »
34" x7" 10, » »
8.25/20 10= » »
















6#syL, 3 5/B*x4V4*, syl. tilavuus 4.31 ltr., 76 hv., 2500 kierr., maksimiteho 85 hv., 4*vaihdetta
eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka*akselirakenne. Täysin suojatut 4*
pyöränestejarrut vacuumstehostajalla, 16"x2 1/4// edessä, 16" X3" takana. Standard välityssuhde
5.83:1. Jouset: etujouset 38" X2 1//, takajouset 50"x2V2*. apujouset 41"x2 1/2". Rungon sivu*





























Malli 20D1 Diesel moottorilla, hyötykantavuus 3V4—33/4 tonnia, sallittu bruttopaino 6400 kg.
6*syl., 3 1/2"x4 1/2/', syl. tilavuus 4.26 ltr. 76 hv., 2600 kierr., 7 kampiakselilaakeria, Bosch
polttoainepumppu, polttoaine* ja ilmanpuhdistajat, 24 voltin käynnistinlaitteet, 12 voltin valais*
tuslaitteet. 4*vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka*akselirakenne.
Täysin suojatut 4*pyöränestejarrut vacuum*tehostajalla, 16"x2 1/4/' edessä, 16" x3" takana. Standard
välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38"x2 1/2, takajouset 50"x2 1/2//, apujouset 41"x2 1/2/'-



































32" x6" 10* »
32" x6" 10* »













32" x 6" 10* » »
36" x 8" 12« » yksinkertaiset
10* » kaksoisrenkaat34" x 7"













































Alustan oma paino Lavan pituus












32" x6" 10* »
32" x 6" 10* »
34" x7" 10* »
8.25/20 10* »
7.50/20 B*kerroksiset, kaksoisrenkaat
10* » »32" x 6"





























6*syl., 33//X4 1//» syl. tilavuus 4.62 ltr., 81 hv., 2500 kierr., maksimiteho 90 hv., 4*vaihdetta
eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka*akselirakenne. Täysin suojatut
4*pyöränestejarrut vacuum*tehostajalla, 16
// x2 1/ 4
// edessä, 16" x3 1/2 // takana. Standard välityssuhde
5.83:1. Jouset: etujouset 38"x2 1/2", takajouset 50" x 3", apujouset 41" X 3". Rungon sivupalkkien







6*syl., 33 /V—4 1/2/'» täysdieselmoottori, syl. tilavuus 4.72 ltr., 84 hv., 2600 kierr., 7 kampiakseli*
laakeria, Bosch polttoainepumppu, polttoaine* ja ilmanpuhdistajat, 24 voltin käynnistinlaitteet,
12 voltin valaistuslaitteet. 4*vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty
taka*akselirakenne. Täysin suojatut 4*pyöränestejarrut vacuum*tehostajalla, 16"x2 1/4 // edessä,
16"x3 1/2// takana. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38" X 2 1/2\ takajouset 50" x 3",















6*syl., 4"x4 1/4 //, syl. tilavuus 5.24 ltr., 92 hv., 2500 kierr., maksimiteho 100 hv., s*vaihdetta eteen-
päin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka*akselirakenne. Täysin suojatut 4*pyörä*
nestejarrut vacuumstehostajalla, 16"X2 1// edessä, 17 1/ 4 "x4" takana. Standard välityssuhde
6.17:1. Jouset: etujouset 38"x2V2", takajouset 50" x 3", apujouset 41" X 3". Rungon sivupalkkien







5Malli 29D1, Diesel moottorilla, hyötykantavuus 4 1/*—s tonnia, sallittu bruttopaino 8200 kg.
6*syl., 3 3/ 4
" x 4 1/2", täysdieselmoottori, syl. tilavuus 4.72 ltr., 84 hv., 2600 kierr., 7 kampiakseli*
laakeria, Bosch polttoainepumppu, polttoaine* ja ilmanpuhdistajat, 24 voltin käynnistinlaitteet,
12 voltin valaistuslaitteet. s*vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty
taka*akselirakenne. Täysin suojatut 4*pyöränestejarrut vacuum*tehostajalla, 16 // x2 1/4// edessä,
17V/X4" takana. Standard välityssuhde 6.17: 1. Jouset: etujouset 3S"x2 1/2 '\ takajouset 50" x3",
apujouset 41"x3". Rungon sivupalkkien maksimikorkeus BV2", laippaleveys 27/8", ainepaksuus













Alustan oma paino Lavan pituus
2475 kg. 3.15 m.
2500 » 3.60 »
2525 » 3.85 »
2550 » 4.35 »
















Teräspeltinen etupää instrumenttilautoineen, etulokasuojat sivulaipoilla, astuinlaudat, kumimatot
astuinlaudalla, etupuskuri, valonheittäjät, perälamppu, merkinantotorvi, amperi*, öljynpaine*,
bensiini*, lämpö*, matka* ja nopeusmittarit epäsuoraan valaistuina; virrankatkaisija instrumentti*









Hehkutulpat sarjalta Smk. 4.650: —
Säädettävä jäähdyttäjäsuojus » 3.300: —
Kierrosluvun mittari » 1.700: —
6FEDERAL kuorma-autoaiustat
»Bulldog»-mallit







Akseliväli Alustan oma paino Lavan pituus









1720 » 3.40 »
1740 » 3.90 »
1760 » 4.35 »




32" x6" 8, »
32" x6" 10* »
32" x6" 10,




32" x 6" 8* » »

























Alustan oma paino Lavan pituus
1875 kg. 2.80 m.
7.00/20 B,kerroksiset
7.50/20 8, »
32" x6" 10, »
1900 » 3.40 »
1925 » 3.90 »
1950 » 4.35 »
1975 » 4.95 »
edessä takana
7.00/20 B*kerroksiset, kaksoisrenkaat
7.50/20 8, » »
32" x6" 10,
34" x6" 10* »
8.25/20 10* »
32" x6" 10* » »
36" X8" 12, » yksinkertaiset
34" X7" 10, » kaksoisrenkaat
8.25/20 10, » »
6,5y1., 3 3 /B"x4V4", syl. tilavuus 3.74 Itr., 67 hv., 2500 kierr., maksimiteho 80 hv., 4,vaihdetta
eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka*akselirakenne. Täysin suojatut 4*
pyöränestejarrut, edessä ja takana 16" X2 1//. Standard välityssuhde 5.67:1. Jouset: etujouset
38" X2V2", takajouset 50"x2 1/2", apujouset 41"x2 1/2". Rungon sivupalkkien maksimikorkeus

















6,5y1., 3 5/B"x4V/, syl. tilavuus 4.31 Itr., 76 hv., 2500 kierr., maksimiteho 85 hv., 4,vaihdetta
eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka,akselirakenne. Täysin suojatut 4*
pyöränestejarrut vacuum,tehostajalla, 16"x2 1/i" edessä, 16" X3" takana. Standard välityssuhde
5.83:1. Jouset: etujouset 38"x2V2", takajouset 50"x2 1/2 ", apujouset 41" x2 I j-/. Rungon sivu,














7Malli 85, »Bulldog»-mallia, hyötykantavuus 3V2—4 tonnia, sallittu bruttopaino 7000 kg.
6.5y1., 3 3/4"x4V/, syl. tilavuus 4.62 ltr., 81 hv., 2500 kierr., maksimiteho 90 hv.,
eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka*akselirakenne. Täysin suojatut 4.
pyöränestejarrut vacuum.tehostajalla, 16" X2 1// edessä, 16"x3 1/2" takana. Standard välityssuhde
5.83:1. Jouset: etujouset 38"x2 1/2", takajouset 50" x3". apujouset 41" x3". Rungon sivupalkkien

































32" x6" 10. »
takana
7.50/20 B*kerroksiset, kaksoisrenkaat
32" x6" 10. » »
32" x6" 10, »
34" x7" 10* »
8.25/20 10* »
Malli 89, »Bulldog»-mallia, hyötykantavuus 4 1/2—5 tonnia, sallittu bruttopaino 8200 kg.
36" X8" 12. » yksinkertaiset
34" X7" 10. » kaksoisrenkaat







6.5y1., 4"x4 1/4", syl. tilavuus 5.24 ltr., 92 hv., 2500 kierr., maksimiteho 100 hv., s.vaihdetta eteen,
päin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty Täysin suojatut 4.pyörä«
nestejarrut vacuum*tehostajalla, 16"x2 1/4// edessä, 17 1/4// x4" takana. Standard välityssuhde 6.17 : 1.
Jouset: etujouset 38"x2 1/2
//
,
takajouset 50"x3", apujouset 41" x3", Rungon sivupalkkien maks













Alustan oma paino Lavan pituus
2475 kg. 2.80 m.
2500 » 3.40 »
2525 » 3.90 »
2550 » 4.35 »














34" X7" 10* » »






Teräspeltinen etupää instrumenttilautoineen, etulokasuojat astuinlaudat, kumimatot astuinlau.
dalla, etupuskuri, valonheittäjät, perälamppu, merkinantotorvi, amperi*, öljynpaine*, bensiini*,
lämpö*, matka* ja nopeusmittarit epäsuoraan valaistuina; virrankatkaisija instrumenttilaudalla.
Raskasmallinen akkumulaattori, väkivipu, työkalut ja varavanne.




Mallit 29 ja 89
De Luxe varusteet, täydelliset, käsittävät seuraavat varusteet:
Kromioitu etupuskuri (vakiona malleissa 20, 25 ja
Kromioidut valonheittäjät.
Pidennetty menoputki.
Bensiinin täyttöputki sivulla (vakiona malleissa 20
85).
25, 29, 80 ja 85)
Helsinki 1937 . K. F. Puromiehen Kirjapaino 0.-Y.
Levypyörät: allaolevat lisähinnat käsittävät 7 kpl. levypyöriä teräsvalupyörien tilalle. Varavanteen tilalle
tulee varapyörä.
Mallit 10 ja 11 ei toimiteta
Mallit 15 ja 75
6.50/20 tai 7.00/20 renkaille Smk. 800: —
6.50/20 tai 7.00/20 renkaille » 2.000: —
Mallit 20 ja 80
7.00/20 renkaille » 2.600: —
7.50/20 » » 3.600: —
Mallit 25 ja 85
7.50/20 renkaille » 3.600: —
8.25/20 » » 3.600: —
8.25/20 tai 9.00/20 renkaille » 2.700: —
Nesteiskunvaimentajat, kaksitoimiset:
Malleihin 10, 11, 15, 18, 20, 75, 80 parilta » 1.300: —
» 25, 29, 85, 89 » » 1.450: —
s*vaihteinen vaihdelaatikko sekä 12" »Tru*Stop» levykäsijarru:
Mallit 15, 18, 20, 75 ja 80 » 7.600: -
Mallit 25 ja 85 » 5.450: —
s*vaihteinen vaihdelaatikko sekä 9 V2" x 3" vannejarru:
Mallit 15, 18, 20, 75, 80 » 6.200: —
Malli 25, 85 » 3.900: -
s*vaihteinen ylivaihde*vaihdelaatikko
Mallit 25 ja 85 » 6.450: —
» 29 ja 89 » 1.000:—
Koneilmapumppu
Mallit 15, 18, 20, 75 ja 80 » 1.200:—
» 25 ja 85 » 1.500: -
Varapyöräteline, takana rungon alla, malliin 15 » 400: —
Kromioitu etupuskuri
Mallit 15, 18 ja 75 » 425: —
Kromioidut etuvalonheittäjät » 390: —
Bensiinin täyttöputki sivulla » 320: —
Bussigeneraattori jännityssäätäjällä, 174evyinen patteri » 2.250: —
s*tonnin nestenosturi (lisähinta) » 900: —
De Luxe varusteet, täydelliset:
Mallit 15, 18 ja 75 » 1.600:—
» 20, 25 ja 85 » 900: —
